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ПРОБЛЕ МИ І МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТК У ІНТЕР НЕТ-
СТРАХУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
 
Існу є повсякденне уявлення про Інтернет-страхування як про продаж 
страхових полісі в чере з Інтернет. З наукової точки зор у, Інтернет-страхування 
явля є собою систем у економічних відносин, що включа  є сукупність форм і 
методі в взаємодії страхувальник а, страховик а т а інших професійних учасникі  в 
страхового ринк у, спрямованих н а задоволення потре б страхувальник а у 
страховом у захист і з а допомогою мереж  і Інтернет. 
Інтернет-страхування ма є ряд не заперечних переваг. Основним з них є 
економія транс акційних витрат з а рахунок перенесення спілкування з клієнтом з 
офіс у в віртуальне середовище. Інтернет-страхування значено скорочу є 
географічн  і рамки ринкі в, робить не  потрібним відкриття дорогих офісі в 
продажі в, скорочу є витрати н а трудо в і ресурси, підвищу є інтер ес до 
страхування інвесторі в, робить страхування більш доступним у всіх регіонах 
України і світ у для будь-якої компанії. Розвиток Інтернет у не тільки в великих 
містах, а й у всіх населених пунктах, а також створення законодавств а в галуз і 
електро нної комерції може значно змінити структур  у ринк у страхування [1, с. 
267]. 
Від широкого розвитку ринку Інтернет-страхування виграють як 
страхувальники, так і страховики. Як показу є світов а практик а, в результат і 
введення продажі в полісі в чере з Інтернет, страховики можуть знизити свої 
витрати н а 9-12% [7]. Таки й ефект досягається в результат  і спрощення 
процедури страхування, економії н  а винагород у агент а, брокер а або 
посередник а, що прода є поліс, що призводить до зниження ціни продукт у, 
підвищення прибутк  у і конкуренто  спроможност і страховика. Виграш 
страхувальникі в складається як з економії час  у н а придбання полісі в, так і 
відсутност і не обхідност і купувати нав'язуван і страховика ми додатков і послуги 
н а зразок страхування життя або майн  а [2, с.9]. 
Переклад частини організаційних моменті в страхового бізнес у в Інтернет 
нада є потенційним і реальним клієнтам страхової компанії ряд нових 
можливосте й [3]: 
- скласти, не виходячи з дом у, загальне уявлення про страхови й ринок і 
страховик а, його послуги; 
- провести самостійний розрахунок тарифів з  а допомогою страхового 
калькулятора; 
- скористатися онлайнови ми консультація ми з різних питань страхування; 
- оцінити ризик що до потенційного об'єкт а страхування; 
- подати заявк у н а укладення страхового договор  у в електро  нні й формі; 
- укласти договір страхування і сплатити страхови  й внесок чере з Інтернет; 
- отримати онлайн-супровід страхового договору; 
- повідомити про настання страхового випадк у т а отримати страхов у 
виплат у чере з Інтернет. 
Таким чином, з розвитком Інтернет-страхування вітчизняни й страхови й 
ринок перебува є в процес і переход у н а якісно нови й етап свого розвитку. 
Незважаючи н а те, що вітчизняне страхування ма  є певну специфіку, його 
напрямок розвитк у відповіда є загальносвітовим тенденціям. Удосконалення 
нормативно-правової бази ринк у страхових послуг передбача  є розробк у і 
здійснення заході в що до вдосконалення і розвитк у законодавств а, що регулю є 
страхування, і, зокрема: створення право  вих засад здійснення повноцінного 
Інтернет-страхування. У зв'язк  у з цим підвищується відповідальність страхових 
організаці й з а виконання прийнятих зобов'язань з  а укладени ми онлайн 
договора ми [5]. Одним з основних завдань н а майбутн є в сучасних умовах 
можн а вважати максимальни  й розвиток наявного потенціал у і створення 
найбільших т а найвідоміших не тільки в Україн і, але і у всьом у світ і, страхових 
Інтернет-брендів. 
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